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Josep M. Escoda Gil 
Aquest nom també es fa servir 
en clau boletaire els dies que es va al 
bosc i no es troba res. Igualment, el mot 
porra s'utilitza quan es va a caça r i no 
es porta ca p peça al sarró. També el fan 
servir els pagesos els anys que no hi ha 
collita i en general es pot emprar per tot 
tipus d'activitats que et porten a tornar 
de buit. En el llenguatge menestral i mo-
dern, la porra l'associem amb l'instru-
ment que porta la policia nacional, els 
mossos d'esquadra, la guàrdia civil, els 
po licies loca ls i tot tipus de cossos de se-
guretat, i a més a més també s'entén per 
porra el fet d'apostar per un resultat de 
tota mena, especia lment esportiu . 
La porra, de nom científic Clavariadelphus Pistil/aris. 
Foto: Josep M . Escoda Gil. 
En el món dels bolets la porra 
també existe ix: es pot anar al bosc i om-
plir el cistell de porres. Se'n troben a la 
tardor, en boscos caducifolis, en roure-
des i fagedes. És més comú trobar una 
espècie que no mesura més de 4 o 5 cm 
d'alçada (Ciavariadelphus Pistil/aris) . Jo 
personalment n'he trobat a les munta-
nyes de Prades associada als roures. 
Segons la Guia dels bolets dels 
Països Catalans de Ramon Pascual, la 
porra -bossa, figa o metes de burra- és 
un bolet que pot arribar als 20 cm d'al-
çada amb un diàmetre de fins a 5 cm, en 
forma de mà de morter. Diu Pascua l que 
és força llisa o solcada irregularment de 
dalt a baix, d'un color groc. La part ex-
terna, fèrtil, és finament estriada longi-
tudinalment i pren ton alitats rogenques 
i violàcies si es frega amb el dit. També 
afegeix que és de ca rn esponjosa, blanca 
que es torna de co lor bru violaci quan es 
tall a, amb una olor dèbil i un gust amarg. 
En ca nvi la Societat Catalana de Micolo-
gia diu que no passa dels 4 cm d'a lçada 
(igual com els que vaig trobar a la serra 
de Prades) i de 2 cm de diàmetre, encara 
que igualment la dóna com a no comes-
tible pel seu gust amarg. 
Aquest trimestre a Lo Floc he 
volgut parlar de la po rra com a exemple 
de les diferències que dues fonts força 
fiables donen d'un mateix bo let. Recor-
dem que uns parlen de 20 cm d'a lçada i 
5 cm de gruix i els altres de 4 cm d'a lça-
da i 2 de diàmetre. A qui hem de fer cas? 
Per sort és un bolet no gaire comú, que 
la gent no acostuma a plegar però que 
es pot confondre amb la bossa escapça-
da de la mateixa família (Ciavariadelphus 
Truncatus), comestible poc apreciat, o 
amb el rossinyol picornel l (Cantharellus 
ci ba rius), comestible excel·lent. Per tant, 
us dono el conse ll de sempre: abans de 
consumi r una nova varietat, prudència. 
NOMS POPULARS: porra, bossa, figa, 
metes de burra . 
NOM CIENTÍFIC: Clavariadelphus 
Pistil/aris. 
VALOR GASTRONÒMIC: O » 
